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АНОТАЦІЯ 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра  
          Білокінь Наталя Віталіївна            
«Дослідження функціональності та перспективи розвитку готельних мереж» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік 
Випускна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків.  
Об'єкт дослідження – процес функціонування та перспективи розвитку готельних 
мереж. Предметом дослідження є особливості функціонування готельних мереж у Одеському 
регіоні на прикладі готельної мережі «Чорне море». 
У роботі проаналізовано поняття готельна мережа. Проаналізовано етапи 
створення готельних мереж. Було розглянуто сучасний стан і розвиток міжнародних 
готельних мереж. 
Аналізується розвиток готельної мережі «Чорне море» та досліджується стан 
функціонування готелю «Чорне море – Парк Шевченко». 
За результатами дослідження сформульована доцільність впровадження 
інноваційних пропозицій. Проаналізована їх економічна ефективність.  
Ключові слова: готельна мережа, глобалізація, міжнародні готельні оператори, 
інновації у готельній сфері, готельна мережа «Чорне море»  
 
 
 
ANNOTATION 
graduation work for obtaining an educational bachelor's degree 
Bilokin Natalia Vitaliivna, 
“Research of functioning and prospects of development of hotel chains”  
Odessa National Economic University 
Odesa, 2018 
Graduation work consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 
sources used and applications. 
The object of study is the operation process and the prospects for the development of 
hotel chains. The subject of the study is the peculiarities of the functioning of hotel chains in 
the Odessa region on the example of the hotel chain "Black Sea". 
In this work, the concept of hotel chain are analyzed. The stages of creation of hotel 
chains are analyzed. Considered the current state and development of international hotel 
chains. 
The development of hotel chain "Black Sea" is analyzed and the state of functioning 
of the hotel "Black Sea - Park Shevchenko" is investigated. 
The results of the study formulated the feasibility of introducing innovative 
proposals. Their economic efficiency is analyzed. 
Key words: hotel chain, globalization, international hotel operators, innovations in 
the hotel sector, “Black sea” hotel chain    
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ВСТУП 
Актуальність теми.  В сучасному світі готельний бізнес посідає 
провідне місце в галузі туризму, так як є невід’ємною його частиною. 
Завдяки постійним змінам потреб людей готельне господарство є гнучким та 
інноваційним. 
Готельна індустрія зарекомендувала себе однією з найдинамічніше 
розвинутих галузей у світі. В структурі світового готельного бізнесу 
виділяють два сегменти – незалежні підприємства та готельні мережі. 
Незалежне готельне підприємство знаходиться у володінні, розпорядженні та 
користуванні власника, який отримує прибуток від даного виду діяльності. 
Готельна мережа являє собою групу готелів (два і більше), маючих спільне 
керівництво, єдину концепцію просування продукту та торговий бренд.  
Для поліпшення якості надання послуг готелі об’єднують в мережі, що, 
в свою чергу, підвищує потужності підприємств, створює єдині стандарти 
обслуговування, створює відомий бренд для споживачів послуг. 
Готельні мережі почали формуватися в середині XX століття, а перші 
спроби об’єднань в результаті стали частиною історії формування готельного 
бізнесу як основної складової індустрії гостинності й супровідним елементом 
подорожі. 
Актуальність теми випускної роботи полягає в тому, що структура 
готельної мережі є базою для створення нових готельних підприємств, а 
динаміка розвитку є ключовим аспектом в удосконаленні індустрії 
гостинності в цілому. 
Мета випускної роботи: Метою випускної роботи є визначення поняття 
готельна мережа, спроба упорядкувати та класифікувати переваги вступу у 
готельну мережу та виявлення найбільш ефективних шляхів удосконалення 
функціонування мережевого готелю «Чорне море – Парк Шевченко». 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: 
 розкрити сутність поняття та особливостей готельних мереж; 
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 розглянути етапи створення готельних мереж на світовому ринку готельних; 
 визначити сучасний стан і розвиток міжнародних готельних мереж; 
 проаналізувати сучасний стан готельного господарства м. Одеси; 
 дослідити розвиток готельної мережі «Чорне море» в Одеському регіоні; 
 проаналізувати динаміку економічного розвитку на прикладі готелю «Чорне 
море - Парк Шевченко»; 
 запропонувати інноваційні рішення для підвищення рівня надання послуг в 
мережі «Чорне море»; 
  оцінити конкурентоспроможність мережі «Чорне море»; 
 надати економічне обґрунтування пропозицій з удосконалення 
функціонування мережі готелів «Чорне море». 
Об’єктом дослідження випускної роботи є процес функціонування та 
перспективи розвитку готельних мереж. 
Предметом дослідження випускної роботи є особливості 
функціонування готельних мереж у Одеському регіоні на прикладі готельної 
мережі «Чорне море». 
Методом дослідження роботи є діалектичний метод дослідження 
явищ та процесів у їхньому взаємозв’язку і розвитку. Для досягнення мети та 
розв’язання визначених завдань випускної роботи використано такі 
загальнонаукові методи: абстрактно-логічний (для узагальнення теоретичних 
положень, визначення сутності економічних понять, формування висновків); 
системний аналіз (для аналізу конкурентних позицій готелю «Чорне море – 
Парк Шевченко»); графічний (для наочного представлення статистичних 
даних); табличний та групування (при аналізі класифікації переваг вступу у 
готельну мережу); експертних оцінок (для вимірювання та оцінки 
конкурентоспроможності підприємств); конструктивний та 
експериментальний (оцінка результатів запропонованого заходу 
удосконалення функціонування готелю). 
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Інформаційна база дослідження. Теоретичну та методологічну основу 
дослідження становлять наукові праці з названої проблеми вітчизняних та 
зарубіжних вчених, законодавчі та нормативні акти України, методики 
Всесвітньої туристичної організації, інструктивні матеріали, що 
регламентують діяльність суб’єктів господарювання, довідково-інформаційні 
видання, дані бухгалтерської, статистичної та внутрішньогосподарської 
звітності готельних підприємств. 
Не зважаючи на наявність публікацій, присвячених розвитку готельних 
мереж та тенденціям їх функціонування, досить мало уваги приділено 
розвитку готельних мереж Одеського регіону. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання результатів дослідження для удосконалення діяльності 
підприємств готельного господарства та підвищення іміджу готельних 
підприємств. 
Структура і обсяг роботи.  Випускна робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел (58 найменування). Загальний 
обсяг випускної роботи становить 71 сторінок комп’ютерного тексту. Основний 
зміст викладено на 63 сторінках. Робота містить 15 таблиць, 3 рисунки. 
Публікації. За результатами виконання випускної роботи бакалавра 
опубліковано тези:  
Білокінь Н.В. Вплив готельних ланцюгів на сучасну індустрію гостинності  / 
Н.В. Білокінь // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та 
перспективи розвитку для України:  Матеріали круглого столу та студентської 
науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2018 р.) / Одеський 
національний економічний університет. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 678 с. С. 87-89. 
Білокінь Н.В. Поняття та проблеми якості надання готельних послуг / Н.В. 
Білокінь // Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу: матеріали круглого столу та студентскої науково-
практичної конференції (м. Одеса, 12 квітня 2017 року). – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 
500 с. – С. 66-69. 
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ВИСНОВКИ 
 
Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки. 
1) Досліджено та проаналізовано сутність поняття «готельна мережа». 
Розглянуті основні теорії та різні підходи тлумачення поняття. Визначені 
позитивні та негативні сторони вступу до готельних мереж, окреслені основні 
етапи становлення готельних мереж, історія їх виникнення. З’ясовані основні 
переваги готельних мереж: підвищення рівня організації виробництва й 
обслуговування туристів та формування відомого бренду. В ході роботи були 
виділені 7 етапів розвитку готельних мереж на міжнародному ринку, що 
значно вплинуло на стан готельного бізнесу в наш час. 
2) Розглянуті основні міжнародні готельні мережі. Охарактеризовано 
склад та кількість готелів, розповсюдженість по світу, надано порівняльну 
інформацію між 2012 та 2017 роком для наочного бачення зміни та стрімкого 
розвитку за 5 років. Проаналізовано вихід міжнародних готельних мереж на 
ринок України, їх територіальне зосередження, фактори вибору та концепцію 
готелів. Порівняння міжнародних готельних мереж з національними 
мережами України. Розглянуті національні готельні мережі, їх порівняння 
між собою за кількістю готелів та місцем розташування. 
3) Інновація впровадження готельних мереж є в покращенні якості 
надання послуг, створення єдиних норм та стандартів, які можуть 
відповідати світовим вимогам та в результаті створити 
конкурентоспроможність готелям міжнародних готельних мереж. Було 
розглянуті різні теорії про подальший розвиток готельних мереж. 
4) Було охарактеризовано стан готельного господарства міста Одеса та 
розвиток готельної мережі «Чорне море»: її склад (кількість готелів), 
належність до моделі в організації та веденні готельних справ, історія 
формування готельного бренду, перелічені ряд переваг готельної мережі. 
Проведено аналіз динаміки економічного розвитку мережі «Чорне море» на 
прикладі готелю «Чорне море – Парк Шевченко». Проаналізовано динаміку 
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кількості приїжджих, охарактеризовано номерний фонд та основні 
характеристики готелю. 
5) Зазначені інноваційні підходи до розвитку готельної мережі «Чорне 
море», визначено основну класифікацію інновацій, які можуть бути 
впроваджені в готельне підприємство «Чорне море – Парк Шевченко». 
Розглянуті основні світові тенденції в готельній індустрії. Визначені етапи 
впровадження інновацій в готельне підприємство. Виділені основні способи 
підвищення якості надання послуг в готельній мережі «Чорне море». 
6) Був проведений аналіз конкурентоспроможності готельної мережі 
«Чорне море» описовим методом з національними мережами «Reikarts Hotels 
Group» та «Premier Hotels and Resorts» на прикладі готелю «Чорне море – 
Парк Шевченко». Проаналізована конкурентоспроможність мережі на основі 
відгуків на сайті Booking.com за основними характеристиками якості надання 
послуг. Виділені основні конкуренти готелю «Чорне море – Парк Шевченко», 
їх порівняння описовим методом.  
7) Для підвищення конкурентоспроможності та розвиток попиту на 
послуги готельної мережі «Чорне море» запропонована розробка мобільного 
додатку «Чорне море», що буде містити в собі не лише інформативну 
частину, але й сервіс бронювання, миттєве вирішення проблем. Окрім, 
розробки мобільного додатку потрібно його просунути за допомогою 
рекламних банерів в мережі Інтернет. Загальний розмір витрат на створення 
та просування мобільного додатку «Чорне море» за розрахунками потрібно 
виділити 139 607 грн. Дана пропозиція є інноваційною і корисною для 
збільшення кількості постійних гостей та пошуку потенційних. 
Варто звернути увагу на розширення готельної мережі та вихід на 
міжнародний ринок. Надано економічне обґрунтування перспективності 
розробки зазначеної інновації. 
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